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Aquest número ha estat sotmès
a îa prèvia censura militar
Comentari
La profanació de Poblet
Més iviat voliem encipçtlar tqnest
comentari tita!eni>lo l'escàndol de Po*
ble!. Car aquesta fou la deplorable im*
pressió que ens enduguérem ja la pri¬
mera vegada de v!sUar-!o.
En aquell recó de món, de cara a po¬
nent, viurien segles i més segles aquells
monjos que convertiren aquelles terres
en un cnlilu floreixent i abundós, ad¬
miració dels que les visiten. Avui enca¬
ra bi serien si els bàrbars del segle pas¬
sat no els bsguessin bandejat d'aquell
sagrat recinte, deíxant-ho fet un munt
de destroçt vcrgonyanf.
La calamitat que en 1835 va caure
damunt de Poblet podríem calcuiar-la,
un xic, resseguint aquell ex Monestir,
empori d'art i culinra monacals incom¬
parables.
Ei sectarisme msEònic que s'aliava,
en squel! temps, no va respectar aquest
museu d'art i cultura riquíssims que en
el decurs dels segles l'bavla anat amo-
blant aquell gran caseriu. Abocà, cap a
dintre, aquelles turbes diabò'iques fent
Irrupció al temple, aixecant o esclafant
les tombes dels Absis, fetes de marbre
de tota mena I d'un variat gust artístic.
No podent enderrocar i'AHar Major,
Que era una escola d'irt vivent, s'enfila*
fen a decapitar tota aquella multitud de
figures fornroeiîsiroes, llegant-nos l'cs-
menfada vergonya el que podia ésser
orgull d'art català.
Mentre contemplàvem, adolorits,
aquesta irréparable destroça, el siienci i
l'abandó planaven, com a càstíc, da¬
munt d'aquell antic Cenobl, profanat
per aquelles turbes folles d'odi i de
destrucció.
Diumenge, les nosires asaociícions
colfurals, presidides per la benemèrita
i pairiò ica LHga Espiritual de Nostra
Dona de Montserrat aniran a reparar
aquesta profanació sacrílega I vandàlica
de Poblel. Ja era bora que ens trcgcés-
s!m de damunt aquesta vergonya que
no varen saber evllir—potser ii varen
promoure I foi—els governants d'ales¬
hores.
Novament els cants litúrgics ressona¬
ran pels àmbits d'aquell gran Temple,
I se celebrarà et sant Sacrifici, propicia¬
tori. purificador, petita reminiscència
d'aquelles salmòdfes i pontificals que
s'hi celebraven quan ho regentava
aquella nombrosa i Venerable Comu¬
nitat.
Aquests breus mois que avui adre¬
cem, un xic de pressa, ai nostre renom¬
bra! Poblet amb mo'in d'aquest acte
exemplar i reparador de tanta ignomí¬
nia, voldriem que fossin també enco¬
ratjadors per portar a cap la seva res¬
tauració definitiva. I encara méi: Que la
seva conservació fos d'una solidesa ma¬
terial i moral perdurables. Majorment
mora?: que mai més gent Inculta i civl-
Ampliació del Comitè
Acordat per la Comissió de Govern,
ba entrat a formar part del Comitè de
III Fira com a vocal, el president de la
Comissió de Foment, Conseller-Regi¬
dor, senyor Pere Solà I Sala. Ens n'ale¬
grem I felicitem, a guisa dels demés, a
l'interessat.
Els cartells anunciadors
S'han començat de repartir per la
ciutat 1 per la majoria de poblacions de
Catalunya, els cartells anunciadors de
la Fira d'enguany. Ei carie!!, obra dels
germans Pineda—segon premi del con¬
curs de l'any passat,—de molta sobrie¬
tat i dignitat artística, ha estat çno't ben
acollit pel públic en general. Cal, en
honor dels artistes, desfer l'erro** que
algú ha fet circular de què era ei tercer
premi.
Els expositors
Ha quedat oberta la inscripció, la
qual es tancarà cl dia 31 del corrent.
Ultra alguns expositors d'altres anys
que s'han ofert espontàniament, hi ha,
entre les geslions que s'han iniciat prop
dels altres, un ambient molt optimisli.
En breu donarem els noms dels ins¬
crits.
Una innovació
Aquest any, el Comitè (é el pfojecte
d'adjudicar alguna distinció als Stands
millor agençais. Sembla que es faran
tres concessions honorífiques als tres
Stands que més se'n facin mereixedors.
Això serà un nou motiu d'Interès a mi¬
llorar, si encara és possible, tes mostres
d'indisculibie gust de qcè han donat
proves més de quatre expositors en els
anteriors certàmens.
Revelacions
Sembla qce aquest any, a'gun indus¬
trial de la localitat presentarà articles
d'invenció 1 fabricació pròpia d'una (lal
trepidant enginyositat, que portaran una
veritable revolució—revolució pacífica
alirament—en el camp indusiriai. De¬
sitgem que signi confirmat.
Jaume Castellvi
cronista oficial
Hfzable anés a esbravar llur sectarisme
vandàlic contra fofa aquella obra d'art,
atracció permanent dels de dintre i de
fora Catalunya, que es va bastir en el
decurs dels segles i que en poques ho¬
res esfondrarien de faisó irreparable.
Qae aqnest escàndol de! 1835 imposi
també un seny preventiu, deturador de
qualsevol irrupció destructora, àdhuc
d'altres llocs, que com Montserrat, én
servem records inesbor/ables, plas¬
men l'esperit de la nostra Pàtria.
Ausa
AI marge dels fets
Un incís zoològic
De tant en tant, hi ha animalons que
es posen de moda. Darrerament, a Bar¬
celona, han estat presentats uns estru¬
ços domesticats que han cridat extraor¬
dinàriament l'atenció per les seves qua-
litais com a bèstia ae tir i han demos >
irat tenir una gran paciència per a
aguantar les impertinències inevitables
de la gent menuda.
Hi ha exemplars notables a lai' fauna
de tots els paisas. Ara mateix acabo de
llegir a la revista •Esplai» de la setmo'
na passada una informació sobrt ani¬
mals estranys i entre d'altres trobo
aquesta explicació referent al camaleó:
« Qui de vosaltres no ha sentitparlar
del camaleó? Es un animal mig llar-
gandaix, que té la qualitat de canviar
de color i que posseeix una llengua ver¬
miforme amb la qual caça la seva pre¬
sa. Són uns animals pacieniissims que
passen hores i hores a l'aguait fins
que se'ls posa a tret la peça que ha de
servir-los. D'aci la creença de molta
gent, que els camaleons viuen de l'aire
del cel. A Europa només hi ha cama¬
leons a Espanya.»
Em sembla que aquesta informació
resulta avui un xic interessant. El ca¬
maleó és una bestiola que està de mo¬
da. Ara, que no crec això de que vis¬




Amb motiu de la prohibició d'im¬
portar patates espanyoles pel Govern
Alemanys s'han cursat e!s telegrames
següents:
«Ministro de Industria y Comercio.
Director General Comercio y Políti¬
ca Arancelaria.
Unión Nacional Exportadores Agrí¬
colas.
Madrid
Ante actual prohibición Alemania
importar patatas tempranas anulando
permisos imporfadores aquel paíi ob¬
tenían campsñ&s anteriores fundándose
ahora negativa ley divisas prohibe im¬
portación pafatas espiñolas ocasionan¬
do estos momenios graves perjuicios
productores exportadores esta Región
rogárnosle intervenga activa gestión
anulación dicha prbhibición. Saiúdan-
ie. Por Associación Exportadores Pata¬
ta Temprana, Matutano, presidente.»
A la llarga IHsfa de països que hin
posat traves a l'exportació de patates,
amb drets artnzelaris quisl prohibitius,
tasses, contingents, etc., ara deurem afe-
glr-hf Alemanya, amb la qaal ventem
exportant quantitats dr considerable
Importància en altres campanyes.
Creiem fermament que de no potar
la deguda atenció per part dels poders
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púb íca a n'aques! important coareu de
ia palaia primerenca, per anya propers
albirem una iota! rcïaa d'aquesi impor*
tant secior agrícola i n'esdevlndrà més




L'Ajuntament,—Ahir a la nit es va
celebrar ia sessió de l'Ajantament per
l'elecció de l'alcalde, doncs en la sessió
de ia seimana passada hi va haver em^
pal en l'elecció d'alcalde.
La sessió va ésser parament regla¬
mentària, doncs abans ja s'havia arribat
8 un acord. Va éaser elegii alcalde el
senyor Josep Roca i Bassó; primer ti¬
nent, el senyor Baldomer Missé; segon
tinent, el senyor Jaume Missé i tercer
tinent, el senyor Joan Colebret. Ara a
esperar si faran una actuació que com¬
plagui a to:hom.
Per ats que van a mercat a Girona,—
Ens hem enterat que des del proper
dissabte, dia 18, bl haurà un servei de
trens especial per a anar a aquest mer¬
cat. L'horari serà el següent: Sortida del
tren de Mafaró, a tes 5'20; sortida d'A¬
renys de Mar, a les 5'41; arribada a Gi¬
rona a les 7'33. Tornada, sortida de
Girona, a les 11; arribada a Arenys de
Mar, a les 12 53; arribada a Mataró, a
les I3'17. Com es pot veure aquest tren




Després d'un període d'organiízició
Interior i de treballar en silenci ia Fe¬
deració Comarcal de Catalunya, orga¬
nisme que aplega a les entitats «Centre
Arenes», «Casal del Berguedà», «Casai
del Camp», «Casal de la Comarca d'I¬
gualada», «Casal de La Cerdanya»,
«Centre de La Segarra», «Casal d'Olot
i La Garrotxa», «Centre del Pallars»,
«Casal de la Plana de Vic», «Casal del
Penedès», «Casal del Maresme», «Casal
del Ripollès», «Casal del Vallès», i al¬
tres que estan en constitució, ha quedat
instal'lada al Passeig de Gràcia, 35,
magníSc local d'esplèndides condicions
on en un ambient de franca i catalana
germanor, s'hl disfruta d'agradables
serveis d'esplai, d'acord amb l'alt pres¬
tigi d'aquesta Federació.
Són àmplies i diverses les actuacions
que es proposa realitzar la Federació
Comarcal i les entitats adherides. Or¬
ganitzar certàmens agrícoles, industrials
o comercials; cursos, conferències, ex¬
posicions d'art d'artistes comarcans; im¬
pulsar la creació d'institucions i Biblio¬
teques a les diferents localitats de les
comarques catalanes; i dirigir i fomen¬
tar el turisme per a donar a conèixer
les belleses naturals i artístiques de tots
els indrets de ia nostra terra, és l'objet-
fiu principal d'aquests organismes. I
aquesta lloable tasca inspirada de cara
a les comarques i per a Catalunya, cal
reali(zar-la i mereix obtenir la col'labo-
ració i el concurs de tots els comar¬
cans, els residenis a Barcelona i els que
vivim en les localitats 1 pobles de les
(erres de Catalunya. Els primers, allis-
lant-se a les entitats federades o constl-
uiir l'entitat representativa de la comar-
Dr. J. Sanmartí Rigot
Ei-iotern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de pàrdia de l'Hospital tlínic, per oposicié
: : Tocileg de la Lluita contra la Mortalitat intantil i de I'tsseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Baixada de Sia. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
ca, si encara no es.à consli.uïda. Els
segons, allisiant-se també a les fileres
de socis; inieressar-ae per la seva ac¬
tuació; instar l'organització d'aquells
actes que creguin convenient per a la
seva comarca, ciutat o poble, sota el
patrocini de la Federació, o bé soi'llcl-
tar la seva ajuda per ia solució d'aquells
problemes que tingui per a resoldre.
Es a dir, teniu múüiples maneres de
contribuir a les actuacions de la Fede¬
ració, que, ja podem dir-ho, actua com¬
pletament al marge de tota tendència
política i esià úiicament inspirada en
la finalitat de propulsar i secundar tots
ets projectes i iniciatives que tendeixin
a acrèixer la cultura i riquesa de les co¬
marques catalanes.
L'estatge col·lectiu de fa Federació
Comarcal, és un fogar de treball, d'a¬
mor a les terres catalanes, és també,
Casal acollidor dels comarcans a Bar¬
celona. Aneu-hi. Us assegura, bona i
bella rebuda.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759'—758'
Temperatura: 17-5—18 5
All. reduïda: 757'2-757 6
Termòmetre sec: 17 2—17-2
» humit: 14 8—17'
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A mesura que van reprenent aque¬
lla espíendidesa passada els jocs Flo¬
rals barcelonins, veureu que rebroten
en diferents indrets de Catalunya els
certàmens literaris. I seguint el to de
Barcelona—volguem o no, l'exemple
del Cap i Casal de Catalunya irradia i
fructifica en les comarques que viuen
sempre de cara a Barcelona—reneixen
els Jocs Florals, no amb la roba rebre¬
gada i descolorida pei llarg i plàcid
son, sinó adoptat el seu abillament als
corrents literaris de l'època.
Aquest fet ens ha dut a demanar-nos
mentalment que Mataró seguis també
l'actitud d'altres ciutats—on el guspi-
reig cultural va convertint-se en fia-
I ma—. Fa molts anys que no s'ha orga¬
nitzat cap Jocs Florals. No hi hauria
'
cap d'aquestes entitats mataronines que
I propugnen per l'educació cultwal que
I pel seu propi compte tractés d'organit-
I zar-los? O si ningú volgués fer-ho per si
' sol—ja sabem que costa de decidir-se—
; no hi hauria manera de que la Conse¬
lleria de Cultura de l'Ajuntament aju-
j dada per aquelles entitats ho organit¬
zés? No ens enganyéssim afirmant que
i els Jocs Florals són revellits, que fan
fortor de resclosit. Maria Luz Morales
en el seu discurs de diumenge al Palau
de la Música Catalana ho negara ro
tundament atnb aquesta afirmació:
*Cada any es rejoveneix, car el que és
etern no envelleix mal*.
Altrament no hi ha dubte que seria
un número molt vistós-i econòmic—
per a les Festes de les Santes. I ade-
méSf d'un èxit segur. Nosaltres, sense
CLP reserva, ens atrevim a pronosti¬
car-ho —S.
Avui, festa de Sant Ponç, a la Basíli¬
ca de Santa Maria han estat beneï.s els
tradicionals «rams de Sani Ponç».
L'imatge del Sant màrtir, bisbe de Gi¬
rona, és venerat a Mataró a l'altar del
seu nom o de Sant Pau, davant de la
Capella dels Dolors de la Basílica de
Santa Maria, on són beneï s els rams, i
també éi venerat a l'ermita de Sant Sa¬
durní i Santa Rita de Bitlieix i a ta casa
31 de l'antic carrer de Camí-Ril, avui
Fermí Galan, 320. Diuen els seus
«Goigs»:
«De xinxes i altres ínsecles
guardeu, Ponç, als habitants
de est carrer, i als ciutadans,
que vos canten sos afectes,
Uiurant nos d'estar subjectes
a tot vici llicenciós.»
—PINTORS.—Ja to teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la«Compfñía
Española de Pintoras International S.
A.» h« instal·lat una Sucursal a Mataró,
Sania Teresa, 48.—Esmaltats, Vernissos
Colors, Brotxes, Pinzells.
Demà, a dos quarts de doízs del ma¬
tí, la Banda Municipal, que dirigeix el
Mestre senyor Llorà, donarà un concert
en el Parc, sota el següent programa:
«Don Gil de Alcalá», 1." part, Penella;
«La processó de Sant Bartomeu», sar¬
dana, Català; «La cançó del mariner»,
Juncà; «La cançó india». Rimy Korssa-
koff»; Oberiura-RienzI, Wagner.
Ahir malí el president i la Junta di-
reclivi de la Federació de Patrons Pes¬
cadors esiigué a la Generalitat per a en-
Irevlstar-se amb el president senyor Pic.
Els comissionats no pogueren ésser
rebuts per les moltes ocupacions del
senyor Pic i Pon, quedant convingut
Oílkl |H I llllltiisdi ll PelliSAxi9 TrKtUUt dll lr.TlU<»Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnradó de les «úlceres (llagoes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamen-
fss, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
que l'entrevista es celebrarà avui a l'A-
juntament.
El motiu de la visita era recabar de
I alcalde l'estricte compliment del de¬
cret del Ministeri del Treball, ordenant
que a partir de demà tots els diumen¬
ges, de vuit a dotze, es vengui peix èn
els mercats i tendes de peix.
Els comissionats, que representen
més de 25.000 famílies de pescadors de
la zona de Tramontana, tenen gran in¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a II Va
ABarcelona-Corts Cataianes630-I.erlf
Tots els dies, de 3 a 5
Ahir al migdia, l'auditor accidental
senyor Ignasi Grau, manifestà als pe¬
riodistes entre altres coses que havia
autori z«t la vista i fait, en consell de
guerra d'oficials generals, de la cansa
instruïda pels successos d'oclubre a
Arenys de Munt.
—El tancament del mercat dels din-
menges, obligarà aquest estiu a molles
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però, demaneu ona
marca coneguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a¬
creditada marca «Pingüino».
L Assemblea de Panamà, reglamenta
el comerç lliure de la República, aiib
un decret-llei 42 de 1934, disposant que
des del primer de juny de 1935, poden
entrar al territori d'aquella República,
lliures de drets d'introducció, on gran
nombre de mercaderies, entre les que
sobressurten d'una manera especial, di¬
verses classes de teixits de llana, seda,
coló, cànem, lli, etc., etc.
Amb aquest molia, ia Delegació de
l'Institut d'Expansió Comercial, a Co¬
lón Ciíy (Panamà) ens assabenta que
moltes firmes importadores d'articles
dc la branca tèxtil, es troben interessa¬
des en relaclonar-se amb fabricants es¬
panyols.
Els interessats seran proveï s dels de¬
talls necessaris a les oficines de l·Insti-
tui d'Expansió Comercial, Plaça de Ca¬
talunya, 16, l.r, Barcelona, a la vegada
que se'ls informarà degudament per a
començar l'exportació a Panamà d'a¬
questes manufac'ores.
De la Societat IRIS (Meldof de Pa'
lau,25): Oberta els dies feiners del dt-
Uuns al divendres, de 1 a 10 de la rúls
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof ds
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda lde9 a 11 de la nit l diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati. Ideà
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llü) trial): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de on»
a una del mati l de dos quarts de d a
dos quarts de nou del vespre, Restit taor
cada els diumenges t festius.
De la SOOETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 221Cuba, 47^
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a fís
del vespre, 1 els dissabtes, de 4 a 6 dt
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'iLURO
Mtií, • les 9*30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1." categoria. A. B. Juniors*
Haro (segon equips).
Equip de l'Huro: Junqueras, Nogué*
queras, Mauri, Costa, Duch, Riera I
Roldós.
A les lO'SO, basquetbol. Campionat
català de I.* categoria. A. B. Juniors-
lluro (primen equips).
Equip de liluro: Baró, Bonet, Canal,
Arenas I Xivillé.
Tarda, a les 3, futbol. Benefici de Jo¬
sep Masseguer. Penya Rossi* Penya Ora-
tam. Equip Penya Rossi: Fiorenza, Del-
cort, Sanchez, Pacheco, Aiter, Pojol,
Patit, Morros, Serra, Ftoris i Martínez.
Suplen:: Sèras. Equip Penya Oratam:
Santamaría, Canadcl, Serra, X. Oüeil,
Fàbregas, Oregori, Roig, Vila, Pacífic I
Euras. Es disputaran la copa Cafè Cla¬
vé. Arbitre: Sr. Oarcia.
A les 5, futbol. Calella (reserva) > Pe¬
nya Iñesta. Equip Penya Iñesta: Camp-
depadrós, Francàs, F. Salas, Barbena,
Bityna, Saias I, Font, Palomer, Tor¬
rents, Galceran I Eoix. Suplents: Pons I
Moreno. Es disputaran una magnífica
Copa. Arbitre: Sr. Marií Canet.
CAMP DE LA MATARONIMA
Matt,a les II, futbol. U. E. Mataró-
nina - Avantguardistes del Grup Sant
Jordi (infantils). Equip del Sant Jordi:
Alonso I, Bernat, Noé II, Alonso II,
Puig, Jubany, Espinosa, Agustí, Freixes,
Josep I Mas.
CAMP DEL COL·LEGI SALESSIÂ
Tarda, a les 4. futbol. Col·legi Sales-
iià'A. E. del Grup Sant Jordi. Equip de
l'A. E.: Tarin, Camps, Bernat, Masfer¬
rer, Puig, Solana, Agustí, Noé II, Mas,
Graupera i J. Valls.
CAMP DEL LLINÀS
Tarda, basquetbol. A. E. del Grup
Sant Jordi • Llinàs (campió del Vallès
Oriental). Equip de i'A. E.: Saurí, Ay¬
merich, Mora, Riera I Lluch.
CAMP DEL RIPOLL
Tarda, a les 4, futbol. Ripoll - Penya
Interrogant. Equip de Penya Interro¬
gant: Masvidal, Mestres, Fradera, Feliu,
Soler, Casals, Navarro, Rodón, Ramos,
Barri i Ramon. Suplents: Rtmbias, Bu-
rtllo i Pujol. Delegats: Srs. Matons i Gi-
rocèf. Sortida a les 6 del matí, des de
l'estatge social (Bar lluro), en autocar.
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla I emprova^









La Federació Catalana modifica el
fall del Comité de Competició arran
dels incidents del partit Iluro-Esps-
nyol
Bon pont es conegué el fall del Co¬
mitè de Competició desqoaüficinl el
terreny de joc de l'lloro per tres mesos
arran dels incidents registrats després
de celebrat el partit de Campionat Iln-
. ro* Espanyol, el Consell Directiu del
j cercle mataroní presentà a la Federació
Catalana l'oportuna apel·lació en con¬
tra del fall de l'esmentat Comitè. La Fe¬
deració Catalana, després d'estudiar el
cas i segons sembla amb unes discus-
lions moll mogudes, ha modificat la
decisió del Comitè de Competició en el
sentit de desqualificar el terreny de i'l-
taro per un mes i mfg a comptar des
del dia que es produireu eis fets i d'a¬
questa manera la suspensió ja ha finit i
per tant demà diumenge i'Iloro ja po¬
drà actuar en ei seu terreny. De resal¬
tes de ia decisió de la Federació Cata¬
lana, el Comiiè de Competició ha pre¬
sentat la dimissió.
Ens plau felicitar ai senyor Ramon,
delegat oficial de l'Iiuro prop ia F. C.
de B. per l'èxit que ha tingut en les se¬
ves activíssimes gestions per tal de que
es modifiqués un fail que (otbom reco¬
neixia en extrem exagerat i, per tant, in¬
just.
Ara, per tal de demostrar la tradicio¬
nal bonhomia i esportivitat del nostre
públic, és de desitjar que no es tornin
a repetir incidents de cap mena, per
donar ia seguretat als extremats «puri-
tanistes» que als nostres camps d'esport
s'hi pot desplaçar tolhom amb la segu¬
retat de que serà ben rebut i tractat
amb tot mirament.
I En el partit de demà amb el Juniors
í reapareixerà en el «cinc» ilurenc et no
f tibie i conegut jugador Gaipar Canal.




BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital eociaí: Ptes. lOO.OOO.OOC— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021,926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cerrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma àe Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consnlfes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etCn etc.
Futbol
La Copa d'Espanya
Els partits de demà
Com sigui que les eliminatòries es
poden efectuar a partit únic en camp
neutral o a dos partits — un a cada
camp—amb la fórmula de «goai-avera-
ge», per a demà resten a celebrar els
partits següents:




El benefici de Josep Masseguer
Conforme vàrem donar compte, de¬
mà i la tarda es celebraran en el camp
de l'Iiuro els partits a benefici del ju¬
gador de la Penya Iñesia Josep Masse¬
guer, accidentat en el treball amb con¬
seqüències tristíssimes. Es de desitjar
que els aficionats acudeixin en gran
nombre. Per allra part els partits a ce¬
lebrar—més amunt en donem el detall
—prometen resultar interessants. L'en¬
trada serà lliure i hi haurà safata. A
més hi ha oberta una subscripció
CAMP DE L'FX-STADIUM
Futbol escolar
Valldemia, 12 - Santa Anna, 0
Dijous es jugà aquest partit entre els
primers equips del Santa Anna i Vall¬
demia.
L'encontre es jugà amb en uslasme
per part d'ambdós equips, però ei joc
precís i enèrgic dels valldemians fou
que fos trispassida per 12 vegades la
meta del Santa Annr.
A la primera pari el Vatid«mla entrà
7 gols, per mitjà de Badia, Vives i Flo¬
rís, dos cada on, i Torres. A ta segona
part seguí el domini del Vaildemla que
marcà cinc gols més, aconseguits per
Torres, Francès, Florís I Salvadó (2).
Eis equips es formaren així:
Valldemia: Carreras, Aidrich, Bier-
nés, Guasch (després Franés), Olivé,
Jorba, Salvadó, Vives, Torres, Florís i
Badia.
Santa Anna: Tarin, Bucb (T.), Font-
rodona. Errando, Brosó, Recoder, Car¬
bonell, Torres, Miró, Riera i Llanst.
A la primera part arbitrà on de San^a
Anna I a la srgona un de Valldemia.
Ambdós bo feren amb molta neutraU-
tat.—B.
Boxa
Notes de la Sala Teixidó
Teixidó prepara una sèrie de veilb-
des a preus baralíssims a fi de fomen¬
tar la boxa amateur i crear nous valors.
Actualment la Sala Teixidó es veu moU
animada.
—Avui començat à els entrenaments
el pes mig Rodolf DUz que des d'ahir
torna a frobir-se a nostra ciutat. També
ens comuniquen que l'equip Kamalolf
compta amb on nou element de clasir,
el pes gall Young González.
—Sala Teixidó ens prega recordar
que iots els joves de 18 a 24 anys po¬
den Inscriure's als cursos especials I
gratuïts, tots els dies de les 7 del matí a
les 9 del vespre. Demà diumenge hi
hauran entrenaments públics i gratuïts.
Excursionisme
Excursió a la Riera de Clarà
La Penya Unitex efectuarà demà una
excursió matinal a la Font de la Riera
de C'arà, sortint-se a les 6 dsl matí de
l'estatge social Rambla M'ndfzibal nú¬
mero 30.
Queden invitats tots els socis i no so¬
cis. Cap de ru^a el soci R. Boadas.
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES GRANS ESTRENES
DISSABTE I DIUMENGE
dies 11 i 12 de maig de 1935
: MONUMENTAL PROGRAMA DOBLE :
DIBUIXOS
Estrena de la divertida opereta alema¬
nya, música del gran compositor
Hans May,
El amor de uniforme
per la gentil estrella Marta Eggerth,
George Alexander i Ernest Verebes.
Sensacional estrena del drama més vi¬




pel gran actor Lluís Trenker, Maria
Andergast i Marian Marsh.
Llegiu el «Diari de Mataró»
r. Hartf @ran@ll
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
lialaltl@s n@nrl®sos I menials
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12





Avai i demi: Dibaixos; estrena de la
divertida opereta aiemanya» música del
gran compositor Hans May, €Ei amor
de uniforme», per la gentil «estrella»
Marta Cggert, Oeorge Alexander i Er¬
nest Verebes; sensacional estrena del
drama més vigorós de i'aoy i que fan
gran èxit obtingué en el Teatre Tivoli,
ds Barcelona, «El hijo perdido«, en es¬
panyol, pei gran actor üuía Trenker,
Maria Andergasl i Marian Marsh.
Clavé Palace
Avui i demà es projectarà ia magnífi¬
ca producció sonora Fox, en espanyol,
«La Ciudad de cartón», en ta qual triom¬
fa plenament la genial actriu Catarina
Bàrcena, amb Antoni Moreno, Josep
Crespo, Andreu de Seguróla, Josep Al-
berni, Carles Villarias, Juli Peña, Josep
Rubio i Ratpls Navarro.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el se¬
güent programi: «Revista Paramount»,
en espanyol; la millor producció reaiit-
zida fina avui, en espanyol, «Cleopa¬
tra»; la magnífica pel·lícula «Ei último
rodeo», i ia còmica en colors «La pe¬
queña Cenicienta».
Foment Mataroni
Demà a la tarda: «Oro», per Brigitte
Helm, Hans Albers, Lien Deysrs i Mi¬





de Piimavera i Estiu




IMMILLORABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS
CADA DIUMENGE, de dos quarts de 12 a dos quarts de 2 del migdia
SELECTES CONCERTS FAMILIARS
Marcel·lí Llitire
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 ^ Telèfon Z09
fotes Rel^oses
Diumenge lil després Pàsqaa.—Sant
Domènec de la Calçada i Sant Pancràs,
mra.
Dilluns: Stnl Robert Bella'tn'no, S,
J., b- i dr.; Saní Pere Regalat, menoret;
Sani Joan, b. i mj.; Sant Mua, pvre. i
mr. i Santa Olicèrla, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxlnes,
en sufragi de Sor Rafaela Torrent. Al
malí, a les 5, exposició; a les 7, ofici;
tarda, a dos quarts de 5, Completes; a
5, Trisagi 1 Triduum.
En les funcions de tarda cantarà la
Escolania de Santa Maria.
Predicaran els sermons: demà, el re¬
verend Jaume Corbatera, i dilluns, el
Rnd. Josep Pou.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a ¡es 11'30 i 12.
Al matí, a les 6, Mes de Maria, a dos
quarls de 8, Set diumenges a St. Josep
(Vil); a les 8, missa de Comunió gene¬
ral dels confrares de la Verge del Per¬
petu Socors, adjuntant'S'hi els Terciaris
i demés Associacions parroquials; a
dos quarts de 9, missa als Doiors;> dos
quarts de 10, missa de infants; a dos
quarts de 11, missa conventual cantada;
a dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, Mes de Maria, trisagi
marià a llaor de ia Mare de Déu del
Perpetu Socors, sermó pel Rnd. Mn. |
Segimon Palacios, Pvre., cint de la Sal- i
ve per la Rnda. Comuniiat i poble ï j
veneració de i'escapulari de ia Verge. I
Tots els dfes feiners missa cada raifja '
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última a
tes 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
canladi. Al vespre, a fes 7'15, rosari I
visita al Saniíss'm. Durant tot el mes de
maig, el Mes de Maria es practicarà a
les 6 del mati i a les 7'45 del vespre.
Dilluns, durant la missa de dos
quarts de 8, començarà la novena a
Santa Rita.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
maig; a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges (111); a ies S, missa ds comonló
genera! durant ia qual t s farà txpllczció
doctrinal; a dos quarts de 9, homilia; c
iei 10, ofici amb assistència dels infants
del Catecisme; a les 11, úiilma missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quaris de 4, Catecisme;
vespre, a les 7'15, rosari. Mes de Maria,
sermó i can! de comiat a la Verge.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Da-
rant la primera, exercici del mes de
Maria; vespre, • dos quarts de 8, con¬
tinuació del mes de Maria.
Església Santa Anna de PP. Escola-
pis. — Demà, misses a dos quarts de 6,
6, dos quarte de 7, 7, dos quarts de 8,
8, dos quarts de 9, 9, dos quarts de 10
1 a les 11. A doi quaris de 9 de! matí t
a un quart de 8 del vespre, exercici del
MîS de Maria.
Tols els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quaris de 6 fins a
dos quarts de 9. A les 8 del matí I a un
quart de 8 de! vespre, Mes de Maria.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
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facultada per PAgtecia Fabra per coafertecles teletbalgves
Barcelona
^30 tarda
"Servei Meteorològic de Catalunya
Esiat del temps a Catalunya a les vull
ihores:
Ha millorat el temps a tot el país
però encara hi ha boires pel Gironès 1
curs superior del Segre. Per la resta de
Catalunya, el cel esii serè o lleugera*
ment núvol.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a toia la regió pirenenca, Ri<
bagorçi, Conca de Tremp, Urgell, Llei¬
da, Segarra i cuis inferior de l'Ebre
«mb les màaimes precipitacions de 12
litres per metre quadrat a Capdella, Es*
tangento i Ransoi, i 10 a Adrali i Seira.
El gruix de neu al Port de la Bonai-
gua és de 1 metre i a Embalira (Andor¬
ra) 89 centímetres.
Atracament
La passada matinada, dos joves que
anaven acompanyats de dues noies, en
un auto, al passar pel Passeig de Sant
Joan se'ls plantà un taxi al davant pri¬
vant-los el pas. Dei taxi baixaren uns
Individus, els quals després de robar-
los iot el que portaven, han fugit.
El xòfer que conduïa el taxi, s'ha
presentat a la policia i ha declarat que
quatre Individus que i'amenaçaren amb
pistoles havien pujat al seu taxi I l'ha¬
vien obligat a fer tot allò que li indica¬
ven.
La fiança dels exregidors
de Barcelona
Per la secció 3.° de l'Audiència de
Barcelona ha estat rebaixada la fiança
de 25.000 pessetes, exigida a cada un
dels regidors, a 5.000 pessetes.
MadrM
Arribada de polítics
Han arribat de Madrid el ministre de
Instrucció Pública, senyor Daalde, eis
rx-mlnistres senyors Cambó i Sanlaió,
i eis diputáis senyors Rahola, Puig de
la Bellicasa, Suñol i altres.
Detenció
Li policia hs detingut un alemany
expulsat del Saar. Li htn estat trobats
dos passaports amb la seva fotografia,




Primer premi, 7.500.000 ptes., núme¬
ro 12.987, Saragossa.
Segon premi, 3.000.000 ptes., núme¬
ro 25.533, Barcelona-H selva.
Tercer premi, 1.500.000 ptes., núme¬
ro 17.459, Madrid.
Quart premi, 5C0.000 ptes., número
16.584, Xàtiva.
Cinquè premi, 25C.000 ptes., número
29 613, Múrcia.
Sisè premi, 125.000 ptes., número
509, San Sebastián.
Seiè ptemi, 75 000 ptes., número
18.999, Madrid.
Vuitè premi, 50.000 ptes., números
12.206 Ceuta i 20 567 Santander.
Novè premi, 37.500 ptes., números
10.318 Barcelona i 12.752 València.
Desè premi, 30.000 ptes., números
3.102 Granada, 33.585 Madrid i 7.621
Alacant.
ll.è premi, 25.000 pessetes, número
5.332 - La Línea de la Concepción.
Id. Id, número 18.819 - València.
Id. id., número 32.367 - Bircelona.
Premiats amb 12 5C0 pessetes: 6.937-
32.119 - 9.395 - 22.575 - 3 261 - 27.437 -
25.908 -13.351 - 12.822-24 933- 12.252
■ 18.098.
5'15 tarda
La reunió de la minoria radical
Sola la presidència del senyor Ler-
roux s'ha celebrat la reunió de la mi¬
noria radical, assistint-hi el senyor Al¬
ba, eis ministers d'Estat i Obres Públi¬
ques, alguns exministres, autoritats i
personalitats del Partit i quasi tots els
diputáis de la minoria.
Lt reuntó ha durat hora i mitja, i a
la sortida el senyor Emiliano Iglesias
hi dit que el cap del Govern havia
pronunciat un admirable discurs expli¬
cant el procés dels passats moments
polí.ics. Ha dit el senyor Lerroux que
en cap moment havia vacil·lat en la se¬
va actuació, fent ho en bé de la Repú¬
blica i Espanya. Ha combatut ferma¬
ment les injúries 1 ca'úmnies que li han
estat dirigides. Ha deciarat que la reali¬
tat actual ha justificat l'existència del
present Govern convenient per a asse¬
gurar el bon funcionament de l'Estat.
Ei senyor Lerroux ha indicat la con¬
veniència de que la minoria es reuneixi
amb més freqüència.
La minoria ha aprovat l'actuació del
senyor Lerroux i s'ha acordat tornar-se
a reunir el dimecres que ve, reunió que
acabarà amb un àpat.
També s'ha aprovat que tes reunions
periòdiques es celebrin cada primer di¬
mecres de mes.
Manifestacions del senyor Rocha
El ministre d'Estat en rebre els pe¬
ro distes ha dit que havia pres la reso¬
lució de no fer declaracions sobre pro¬
pòsits, car les iniciatives les havia d'ex¬
posar primerament al Parlament.
Ei senyor Rocha ha negat les infor¬
macions publicades per alguns periò¬
dics, d'establir una dictadura pressu-
poiiària.
El ministre de la Guerra
i els futurs generals
El senyor Gil Robles, aquest matí ha
rebut la visita dels coronels que assis¬
teixen al curs per a l'ascens al genera-
Itt. El ministre ha agraït la salutació i
e's ha manifestat que enterat que es
proposaven efectuar una excursió a
Mallorca, alià es reuniria amb ells per
a una major compenetració amb els
generals.
El general Fanjul s'ha possessionat
del seu nou càrrec
Amb el cerimonial de costum s'ha
possessionat del càrrec de sots secretari




Les repressàlies dels na^s
Un altre segrestament?
PARIS, 11.—El diari «Le Mstin» pu¬
blica el següent telegrama de Basilea
dirigit pel Comitè de socors dels refu¬
giats alemanys:
Un grup de 17 emigrats alemanys
antinszis catòlics, desaparegueren a la
regió de Salzburg durant on viatge que
efectuaven en autocar. El viatge fou or-
ga'niizit sola la nostra direcció per Levy
Gotthelf, experiodista sionista hambur¬
gués de qui s'ignorava que era un
agent de la Gesiapo.
El xòfer, que està a Bssilea, ha con¬
fessat que et segrestament fou preparat
a la frontera bavaresa.
Ei diari afegeix: Publiquem aquesta
informació sota totes les reserves ja que
donada la hora tardana no hem pogut
assolir cap confirmació del fet.
El jubileu reial anglès
LONDRES, 11.—La jornada d'avui,
que forma part de les festes del jubilen
reial, està dedicada als nois i als inútils.
Méa de 70.000 nois entre els quals hi
ha 1.800 cecs o inúüls físics, han envaït
des de primeres hores ei centre de Lon¬
dres, on se'ls ha reservat les tribunes a
petició del Rel, a l'objecte que puguin
veure la parada reial quan aquesta tar¬
da es dirigeixi a Maryiebone per a visi¬
tar als alcaldes dels districtes de Lon¬
dres.
Cada noi ostenta una etiqueta amb
un número per al cas que s'extraviés.
La presència de tan enorme quantitat
de joves ha fet precís mobilitzar per a
ells 7.000 policies suplementaris així
com un gran nombre de metges, enfer-
meres i ambulàncies sanitàries.
En el missatge que dirigeix als noia,
el Rei els diu que són els hereus d'on
gran passat i que el pervindre els per-
teneix. En ells deposita fo'a la seva con¬
fiança ja que els nois que avui venen a.
contestar-lo amb les seves aclamacions
seran molt dignes de la seva herèncfii.
WELLINGTON (Nova Zelanda), II.
—L'arquebisbe Oshea, metropolità ca¬
tòlic de Nova Zïlandi, en la carta pas¬
toral escrita amb motiu del Jubilen dels
Reis d'Anglaterra i en la que elogia t!
rei Jordi, diu: Es motiu de satisfacció
que en tots ela Dominis del rei. milions
de ca'òUcs puguin practicar la seva re¬
ligió en pau i que l'Església romana
pugui complir la seva missió sense di¬
ficultats.
En tots els temples catòlics de Nova
Zelanda s'han celebrat solemnes oficis
en acció de gràcies.
La pau armada
Tancs «impermeables»
PARIS, 11. — Des de fa ona setmana
el 509 regiment de carros de combat
de guarnició a Maubeoge està fent exer¬
cicis amb tancs «impermeables» queds
permet passar cursos d'aigua i riOB fins
a una profunditat de 1 metre 40 cm.
Pins ara els tancs noméi podien per-
manèixer un quart sense que es mal¬
metés el motor, però els nous modefir
assajat! han resistit fins a 1 h. 40 ntlnnfS
dintre de l'aigua.
Incident a Irlanda
BELFAST (Irlanda del Nord), IL—
Fins ara no s'han produït seriosos in¬
cidents a la regió de York,, on les anto-
rlfats han declarat l'estat de setge. No¬
més els agents valent-se de les porrea
han dispersat d'versos grups avalota¬
dors però sense que els incidents reves¬
tissin cap gravetat.
Les autoritats militars han preparat la
sortida dels carros d'assalt al menor in¬
tent rebel que estan disposades a sofo¬
car immediatament amb les mesures de
rigor.
fi. Vallmajor Calvè
Corredor oficial de Cotnerç
Molas, 18-Mataró-TeléfM|264
Horet de dee§aix: De 10 a I iedmf
Dtssabtee, de 10 a t
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, firo^
préstecs amb garanties d'efectes. Ltefl-
timaeió de contractes mercantils, efa.
Inipreaita Minerva. — Mataré
Ganga
2 cases en venda, a 5.000 i 6.000 ptes ;
on terreny per a edificar, cèntric. Trar^
pàs tenda de queviures, cèntrica, preu
ganga.
Diner 1." hipotecs.




Extens i escollit assortiment, a la
IMPREMTA MINERVA







Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬
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Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213
A 100 metres de la Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
Si desitja...





per posseir ia més variada coi'lecció i eis
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots eis colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
Es compraria
e! número 8 de la revhia «Mediterrà
ni»».
Raó: AdroinÍ3tr«ció deí Diari.
Comprar o vendre una casa o hipo-^
tecar-la, vulgui uUlilztr els serveis que,.
amb màxima garantia II ofereix
CASAS — Sta. Teresa, 29
Venc 4 cases a bon preu, clau en mà,
situades en bons carrers; una finqueta,.
amb caseta i moila aigua, situada a Ar¬
gentona, bon preu.
l Diner al 5 1 6 per cent de particulars,
l per primeres hipoteques, des de 11.0C&'
I a 40.0C0 pies. a les 24 hores de la CO'
1 manda.
\ Ríó: Santa Teresa, 29 — De 1 a 3 t
de 7 a 9.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe-
de «siiteríes», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Trebaiis al domlciü del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.438
Per encàrrecs a Mataró:




nierai R9 ATAR Telèfoe 891
Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des




e! millor i e! de ma¡or gorontío
per a protegir els seus vestits o
pells contra els estrolls de les
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Sac Guaro'o-
robo "Siemprefino". úr.ic de
paper impregnat (potentat).
Coda Soc "Siemprefino" va
Erovist d'un segell numerot de^gitimifat, que ei distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PÊR ÉSSER DE PAPER COBRÉNT.
Ptes. 1.50 cada un. Tomany íóO
X70 cms. Pes liO grams. De
venda en Llibreria Abadal,
Riera, 48; Llibreria iluro, Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda ai majorrC.E.P.A.
Sani Boi (Barcelona).
Solars
per vendre • 075 ptes. el pam, ais cir*
rera de Castaños I Llauder.
Per detilU: C. Pau Iglesias (Sia. Mar¬
ta). 18.
Per a no dubtar...
l ...en comprar o vendre alguna casa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisions')
de 12 a 2 o de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sani Josn, Lepanl,
Sani Agustí, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, jorge Juan, Havana, Fermí Ca¬
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rus!ño), Ma*
fa, Camífpndo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminet, Fra Liuis de
León, Sant Cugat, Avinguda de ia Re¬
pública, lloro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes i ^Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de |
comesUbies. |
Una casa de cara a mar, dalt i baix, |
tota mosàic i rajoia fina. CUu en mà, a |
preu de ganga. Dues cases carrer Sant i
Pere, urgeix vendre-Ies. |
També tinc encàrrec de varis partien- I
lars per col·locar diferents quantitats I
des de 5.000 a lO.CCO fins 90.000 p'es. |
en 1.* hipoteca al 6 per cent anual, part |
d'elles disponibles a l'acte. I
Es compraria una casa al carrer de
Churruca, dalt i bsix, cantó de) sol.
Serietat i reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisionai).—
De 12 a 2i de 7 a 8.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
La marca de fama universal
Facilita s de pagament
Demani detalls 1 proves al Representant Oflcial
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
COPIES £à màquiíiEà <l'escríure
Traduccions al català — Rapidesa 1 pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
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